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CULTURA IN VITRO (1,2) CONSTITUÍDO POR DUAS FASES, UMA SÓLIDA (3,4,5) E UMA LÍQUIDA (6), A 
PRIMEIRA PARA SUPORTE DA PLANTA (7,8) E A SEGUNDA PARA PERMITIR A ANÁLISE DO MEIO 
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